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Fig14 (a)Finite element model for contact st,e告s calculatl｡n









































ここに･ ¶ :内部起点型破壊と表面起点型破壊の強度比, 1 :歯車の曲げ強度と
回転曲げ疲労強度の比(モードⅠ形の強度としての比), β :振り疲労強度と回
転曲げ疲労強度の比(モードⅡ形とⅠ形の強度の比), U :疲労強度に影響を及
ぼさない最小介在物径, 8 : Cを上式に代入したときの値である.この表記を用




































Fig･6　Assumed weibull parameter ofSCM420H ordlnal steel
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